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Összefoglalás. A szakdolgozatom alapján (Kondor, 2016) megírt cikkben Budapest levegőszennyezettségét vizsgálom, a 
főváros 11 kiválasztott mérőállomásának adatai alapján. A közleményben szereplő anyagok mennyiségének tér- és időbeli 
eloszlását elemezve keresek választ arra, hogy Budapesten a szmog két típusa közül (London- és Los Angeles-típusú 
szmog) melyik fordul elő túlsúlyban, valamint azt is vizsgálom, hogy az egyes meteorológiai elemek és a domborzat mi-
lyen hatással vannak a légszennyező anyagok feldúsulására. Az általam vizsgált öt légszennyező anyag közül összevetem a 
nitrogén-dioxid és az ózon tartalom tér-és időbeli alakulását is, hogy megállapíthassam, mutat-e összefüggést a két anyag 
mennyiségének változása. 
Abstract. In my article, which based on my thesis (Kondor, 2016), I examined Budapest’s air pollution. The examination 
based on the capital city’s 11 measuring stations’ data. This report contains air polluters. First, I analyse the three-
dimensional and temporal distribution of these materials’ quantity and I prove to find answer, which type of smog occurs 
more often in Budapest (smog type of London and Los Angeles). On the other hand, I examine, influence of meteorologi-
cal elements and orography on the enrichment of air polluters. I compare the fluctuation of nitrogen-dioxide and ozone to 
realize, if their changes show any connection. 
 
Bevezetés. A környezetvédelmet tekintve napjaink egyik 
fő problémája a levegőszennyezés, mely elsősorban a 
nagyvárosokban jelentkezik.  A légszennyezés globálisan 
hat, mint negatív jelenség, így Magyarországon is ko-
moly gondot okoz. Nem véletlen tehát, hogy hazánkban 
is egyre nagyobb szerepet kap a természettudományok 
területén a levegőkémia, azon belül a levegőminőség 
vizsgálata. Egy adott terület (pl. Budapest) tiszta levegő-
jének biztosítása a levegőtisztaság-védelem feladata (Im-
re et al., 2014; Lungu, 1969; Salma et al., 2007) . 
Budapest ipari és közlekedési csomópont, így területén 
számos folyamat játszódik le, mely maga után vonja 
olyan anyagok kibocsátását és felhalmozódását, melyek a 
levegőt szennyezetté tehetik, nem beszélve a fűtésről, a 
tüzelésről vagy az egyéb antropogén hatásokról (Keré-
nyi, 2006; Stürmer, 1996; Unger et al., 2012) . 
 
Szennyezettségtől függően az Országos Meteorológiai 
Szolgálat kiadhat jelzéseket a lakosság számára, melyek 
a következők: (Határ-és küszöbértékek, é.n.) 
− egészségügyi határérték 
− tájékoztatási küszöbérték 
− riasztási küszöbérték 
 
Adatok és módszerek. Budapest Közép-Magyar-
országon, Pest megyében található, területe 525 km2. 
Budapestet nyugatról a Budai-hegység, északnyugatról a 
Pilis, északról a Szentendrei-sziget, kelet-északkeleti 
irányból a Gödöllői-dombság, délről pedig a Csepel-
sziget és a Csepeli-síkság határolja. A főváros hegyvidék 
és síkság találkozásánál fekszik.  
 
Az elemzésekhez a Budapest 11 mérőállomásán mért 
adatsorokat használtam fel, melyek az OLM (Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat) automata mérőhálóza-
tából álltak rendelkezésemre (Országos Meteorológiai 
Szolgálat, é.n.). Ezek az állomások a következők voltak: 
Csepel, Erzsébet tér, Gergely utca, Gilice tér, Honvéd (Dó-
zsa György) utca, Káposztásmegyer, Kosztolányi Dezső tér, 
Pesthidegkút, Széna tér, Teleki tér, Budatétény. 
 
Öt légszennyező anyag mennyiségét vizsgáltam 2003 és 
2014 között. Ezek az anyagok a kén-dioxid (SO2), a 
szén-monoxid (CO), a nitrogén-dioxid (NO2), az ózon 
(O3) és a szálló por (PM10) voltak. Ezeknek a mennyisége 
µgm-3-ben van megadva. 
 
A rendelkezésre álló adatokat felhasználva elsősorban azt 
vizsgálom, hogy a főváros területén a London- vagy Los 
Angeles-típusú szmog jellemzőbb-e, az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat „elmúlt évek időjárása” című elemzé-
sei alapján pedig azt is vizsgálom, hogy az időjárás mi-
lyen hatással van az anyagok térbeli és időbeli eloszlásá-
ra. 
Munkámhoz a Google Earth, a Surfer 12 és a Microsoft 
Excel programokat használtam. Miután a Google Earth 
program által lokalizáltam az állomások földrajzi koordi-
nátáit, átszámítottam őket EOV koordinátákká. A Micro-
soft Excel programban táblázatokat és diagramokat ké-
szítettem, melyek által elemezhettem az anyagok időbeli 
eloszlását. Végül a Surfer 12 program segítségével elké-
szítettem azokat a térképeket, melyek az 5 légszennyező 
anyag térbeli eloszlását ábrázolják. Végül összevetettem 
a légszennyező anyagok tér-és időbeli változását, hogy 
megállapítsam, mutatnak-e összefüggést. 
 
Eredmények. Az időbeli eloszlás vizsgálata során a lég-
szennyező anyagok maximumértékeinek alakulását ábrá-
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zoltam diagramokon, illetve megvizsgáltam, hogy az 
egyes anyagok mely hónapokban fordulnak elő a leg-
gyakrabban.  
A kapott eredményekből arra következtettem, hogy a 
kén-dioxid, valamint a szén-monoxid ősszel és télen a 
London-típusú szmog kialakításáért felelős. Ehhez az 
antropogén hatások mellett (gépjárműforgalom, lakossá-
gi fűtés, ipari tevékenység) a meteorológiai elemek ala-
kulása is hozzájárul, mint az alacsony hőmérséklet, a ki-
adós csapadék, a magas légnedvesség és a szélcsend. 
Az ózon viszont legfőképpen a nyári hónapokban érte el 
a legmagasabb értékeket, így Los Angeles-típusú szmo-
got alakított ki a fővárosban, amit az antropogén hatások 
mellett elősegített a magas napfénytartam és globál-
sugárzás, valamint a szélcsend. Az elemzéseim alapján 
arra a megállapításra jutottam, hogy a nitrogén-dioxid és 
a szálló por egyaránt kialakíthatja mindkét szmogtípust. 
A nitrogén-dioxid télen leginkább a fűtés, nyáron viszont 
a napsugárzás és a gépjárműforgalom hatására halmozó-
dik fel. A szálló por főként a városépítkezés (pl. magas 
házak), a ventillációs csatornák hiánya miatt halmozódik 
fel, de mennyiségének megnövekedését elősegíti a gép-
járműforgalom is. 
 
A térbeli eloszlás elemzéséhez a Surfer 12-es program-
ban készítettem térképeket. A vizsgálatnál kifejezetten az 
 
 
1. ábra: A kén-dioxid térbeli eloszlása 2. ábra: A szén-monoxid térbeli eloszlása 
3. ábra: Az ózon térbeli eloszlása 4. ábra: A nitrogén-dioxid térbeli eloszlása 
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anyagok mennyiségi előfordulását vizsgáltam a szélse-
bességtől és a szélirányoktól függetlenül. 
Ahogyan azt a 1. ábra is mutatja, a kén-dioxid a belvá-
rosban rendelkezik a legmagasabb átlagértékekkel. Úgy 
vélem ennek oka a lakossági fűtés és a fokozott gépjár-
műforgalom. 
 
A szén-monoxid esetében (2. ábra) főként a budai terüle-
teken jelentek meg a legmagasabb átlagértékek. Úgy 
gondolom, a belvárosi gépjárműforgalom mellett ezt a 
domborzat is befolyásolja, hiszen a hegyvidéki területen 
alacsonyabb a léghőmérséklet, emiatt intenzívebbé válhat 
a lakossági fűtés, mely fokozza a szén-monoxid kibocsá-
tást. Az ózontartalom (4. ábra) a medenceterületen elhe-
lyezkedő pesthidegkúti mérőállomáson és a Pesti-
síkságon fekvő Gilice téri mérőállomáson mutatta a leg-
magasabb átlagértéke-
ket. Az időbeli eloszlás 
vizsgálata során megál-
lapítottam, hogy az ózon 
főként a nyári hónapok-
ban fordul elő. A me-
dencékben és a sík terü-
leteken a napsugarak 
beesési szöge nagyobb, 
ezért valószínűsíthető, 
hogy a troposzférikus 
ózon feldúsulásában a 
gépjárműforgalom mel-
lett szerepet játszik a 
domborzat is. A nitro-
gén-dioxid (4. ábra) a 
belvárosban mutatta a 
legmagasabb átlagérté-
keket, az Erzsébet téri és 
a Kosztolányi Dezső téri 
állomásokon. Mindkettő 
forgalmas területnek 
számít, ezért feltételez-
hető, hogy a légszeny-
nyező anyag főként a 
gépjárművek kipufogó-
gázából származik, de 
télen a lakossági fűtés hatására is felhalmozódhat a leve-
gőben. Ahogyan azt az 5. ábra is mutatja, a szálló por a 
belvároson kívül Budapest DNY-i részén is magas átlag-
értékeket mutatott. A belvárosban elsősorban a városépí-
tés, a magas házak, és az utak kopása okozhatja a nagy-
fokú porszennyeződést. Hasonló okai lehetnek a DNY-i 
területek szennyezettségének is. A szálló por ott észlelt 
feldúsulását a budatétényi mérőállomáshoz közel fekvő 
csepeli ipari tevékenység is nagymértékben elősegítheti. 
 
Következtetések. Elemzéseim alapján arra következte-
tek, hogy az általam tanulmányozott 5 légszennyező 
anyag időbeli és térbeli eloszlása között összefüggés van. 
A téli időszakban, főként a lakossági fűtés hatására meg-
nő a levegő kén-dioxid és szén-monoxid tartalma, amely 
előidézhet London-típusú szmogot. E jelenség kialakulá-
sára hatással van a hegyvidék, ahol a télen kialakuló hő-
mérsékleti inverzió miatt a szennyező anyagok képtele-
nek eltávozni a levegőből. Nyáron a napsugárzás és a fo-
kozott gépjárműforgalom okozza a troposzférikus ózon 
felhalmozódását, mely elősegíti a Los Angeles-típusú 
szmog kialakulását. Elemzéseim alapján megállapítot-
tam, hogy a nitrogén-dioxid és a szálló por mindkét 
szmogtípus kialakulásában szerepet játszik.  
 
Mind az időbeli, mind a térbeli vizsgálatok során össze-
vetettem a nitrogén-dioxid és az ózontartalom alakulását, 
de nem találtam köztük összefüggést, hiszen a nitrogén-
dioxid télen a belvárosban, az ózon pedig nyáron, a kül-
területeken mutatott maximális értékeket. Vizsgálatom-
ban megállapítottam, hogy az anyagok mennyiségének 
növekedésére, illetve csökkenésére hatással vannak a 
meteorológiai tényezők 
(napsugárzás, csapadék, 
légnedvesség, szél), va-
lamint a domborzat. 
Mind a csapadékos, 
mind a száraz időjárás 
elősegítheti a légszeny-
nyező anyagok feldúsu-
lását. A különböző ré-
szecskék a csapadék-és 
porszemcséken megta-
padva télen és nyáron 
egyaránt szennyezhetik 
a levegőt. 
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5. ábra: A szálló por térbeli eloszlása 
